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Tässä opinnäytetyössä tarkastelen toimeksiantoyrityksen eri vaihtoehtoja sen ostolaskun 
sähköistämiseen. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole ostolaskujen käsittelyn osalta käytössä 
sähköistä järjestelmää. Eri sähköistämisen vaihtoehdoissa tarkastellaan yhden laskun kä-
sittelystä syntyvää kustannusta ja sitä verrataan nykyiseen paperiseen järjestelmään. 
 
Työssä tarkastelen miten taloushallinto ja sähköinen taloushallinto eroavat toisistaan ja mi-
ten ostolaskutus liittyy taloushallintoon.  Itse työssä tarkastellaan yrityksen tämänhetkisiä 
prosesseja. Myös lasketaan tämänhetkisen paperisen ostoreskontran kustannuksia ja saa-
daan selville kuinka paljon keskimäärin yhden laskun käsitteleminen maksaa yritykselle. 
Kun tämänhetkiset prosessit ovat käsitelty, mietitään niiden ongelmakohtia. Sen jälkeen ale-
taan tarkastelemaan vaihtoehtoja, jolla yritys saisi ostolaskuprosessinsa sähköistymään. 
Yksi vaihtoehdoista on nykyisin käytössä olevaan Visma Nova- ohjelmistoon saatavat lisä-
osat. Lisäosien kustannuksia tarkastellaan ja niistä lasketaan taas yhden laskun käsittelyn 
hinta. Tämän lisäksi tarkastellaan muiden jo sähköisten taloushallinnon ohjelmien tarjoamia 
vaihtoehtoja ja katsotaan niistä mitä ohjelmia tarvitaan ja niiden kustannuksia. Vaihtoehtoi-
sia ohjelmia ovat Netvisor- ja Procountor ohjelmistot. Ohjelmistot ovat vain esimerkkejä säh-
köisistä taloushallinnonjärjestelmistä. 
 
Opinnäytetyössä on tarkoituksena saada kaikista ostolaskun vaihtoehdoista yhden laskun 
käsittelyn keskimääräinen hinta ja vertailla niitä keskenään. Työssä myös pohditaan sitä, 
mitä hyöty- ja haittapuolia eri vaihtoehdoilla on. Työn lopussa tarkastellaan mikä työssä esi-
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This bachelor’s thesis will look into the different options the client company has regarding 
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Firstly I will look into how financial administration and electronic financial administration are 
different from each other and how purchase ordering is a part of them both. In addition, the 
study will look into the current processes in purchase ordering in the company and calculate 
the expenses from the process. The expenses are calculated from one purchase order and 
how much it incurs expenses. Some of the problems risen with the current processes will 
also be acknowledged.  Furthermore, the thesis will look into the different electronic pur-
chase programs that different companies offer. Netvisor’s, Procountor’s and Visma Nova’s 
electronic financial administration programs are examined and the expenses that they will 
generate. The expense of one purchase order is calculated with these electronic purchase 
administration programs.  
 
The objective of this thesis is to show the company how much expenses are generated from 
this current process and compare that expense with the expenses from the different options 
in financial administration programs. At the end the most cost-effective option for the com-
pany is considered. The thesis will also look into the pros and cons of the options and which 
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Kirjanpito, laskutus ja maksuliikenne ovat sähköistyneet. Nämä muutokset vaikuttavat 
oleellisesti yrityksen prosesseihin ja kustannuksiin. Sähköistäminen tarkoittaa vähem-
män manuaalista työtä ja työtehtävien olennaista muuttumista. Nykypäivänä yritetään 
päästä eroon kaikesta turhasta tulostamisesta ja mapittamisesta ja pyritään siirtämään 
oleellinen tieto sähköisiin järjestelmiin, jotta yrityksen toiminta saataisiin mahdollisimman 
kustannustehokkaaksi. Turhien kustannusten karsiminen on myös tärkeää menestymi-
sen kannalta. (Koivumäki & Lindfors 2012,11.) 
 
Kaikenkokoiset yritykset eivät kuitenkaan ole päässeet samaan sähköistymisen astee-
seen ja monet asiat tehdään vielä manuaalisesti ja sähköistyminen on suuri haaste, jos 
siihen ei ole käytettävissä olevia resursseja (Koivumäki & Lindfors 2012,11). Tässä opin-
näytetyössä perehdytään ostoreskontran prosessien parantamiseen toimeksiantoyrityk-
sessä, jos yritys siirtyisi sähköiseen taloushallintoon. 
 
 
1.1 Aihe ja työn tavoite 
 
Opinnäytetyöni aiheena on Yritys X:n ostoreskontran prosessien sähköistämisen kan-
nattavuuden arvioiminen. Opinnäytetyön aihe syntyi siitä, että monet yrityksen prosessit 
ovat vanhanaikaisia ja ostoreskontran prosessit ovat yksi niistä. Tämä prosessi aiheutti 
myös päänvaivaa sitä tehneelle henkilölle sen hitauden ja sekaisuuden takia. Ostores-
kontran prosessit vievät paljon aikaa ja vaativat paljon tulostamista joka ei ole järkevää 
enää nykypäivänä, kun prosessit on mahdollista sähköistää. Tässä opinnäytetyössä kat-
sotaan, miten nykyinen ostoreskontran hoito toimii. Opinnäytetyön tavoitteena on saada 
selville miten reskontranhoitoa voitaisiin parantaa ja minkälainen lainsäädäntö siihen vai-
kuttaa. 
 
Ostoreskontran kustannukset vaikuttavat suuresti tässä opinnäytetyssä, sillä toimeksi-
antoyritys on pieni, joten investoinnit vaikuttavat yrityksen talouteen eikä suuriin inves-
tointeihin ole varaa. Joten sen takia pyrin ottamaan esiin ostoreskontran ongelmakohtia 
ja vertaamaan niiden ratkaisemista käyttämällä sähköistettyä taloushallintoa, unohta-




Tavoitteena tällä opinnäytetyöllä on se, että kuvaamme ostolaskujen käsittelyn nykyisen 
prosessit ja niiden kustannukset. Lisäksi tarkastellaan muita vaihtoehtoja, jolla ostolas-
kujen käsittely saataisiin sähköistettyä ja myös niiden vaihtoehtojen kustannuksia. Tä-
män opinnäytetyön avulla toimeksiantoyritys saisi ehdotuksia siihen minkälaisia vaihto-
ehtoja sillä on ostoreskontran prosessien sähköistämiseen. Työssä tulisi ilmi myös ne 
ongelmat jotka nykyisessä järjestelmässä on tällä hetkellä. Työssä myös saadaan vas-
taus siihen, onko tämänhetkinen järjestelmä taloudellisesti yritykselle edullisin. 
 
Tutkimuskysymyksenä tässä työssä on se, onko ostolaskutuksen sähköistäminen kan-
nattavampaa kuin nykyinen paperinen järjestelmä. Kysymykseen etsin vastausta laske-
malla syntyvät kustannukset nykyisessä prosessissa ja sen jälkeen lasken sähköisten 
vaihtoehtojen kustannukset. Lopuksi näiden laskelmien avulla otan kantaa tutkimusky-
symykseen. 
 
Tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Tähän tut-
kimusmenetelmään päädyin koska tässä työssä tarkastellaan vain yhtä yritystä, haasta-
tellaan Hallintopäällikköä ja arvioidaan prosesseista syntyviä kustannuksia ja kaikki ha-
vainnot koskevat vain tämän yrityksen toimintaa.(Meriläinen & Tienari 2012,117). Opin-
näytetyössä tarkastellaan vain yhden yrityksen kustannuksia ja kerätään siihen liittyvää 
tietoa. Sen mukaan tehdään johtopäätöksiä siitä, onko sähköistäminen kannattavaa tai 
mikä olisi paras vaihtoehto sähköistämisille.  
 
Työhön olen itse arvioinut oman ajankäyttöni ja siitä yritykselle syntyvät kustannukset. 
Sen lisäksi olen haastatellut toimeksiantajayrityksen hallintopäällikköä, joka on tehnyt 
omat ajankäyttöarvionsa ja antanut muita tarvittavia tietoa. Haastattelu toteutettiin avoi-
mena haastatteluna. Haastattelu totutettiin näin koska, se käytiin keskustelunomaisesti. 
Näitä tietoja ovat muun muassa nykyisen järjestelmän lisäosan hankkimiseen tulevat so-
vellukset ja niiden kustannukset. Koska työ käsittelee vain Yritys X:ää, oli haastattelu 










Toimeksiantoyritystä ei nimetä tässä työssä ja siihen viitataan nimityksellä Yritys X. Yri-
tyksen nimeä ei mainita, koska se ei liity olennaisesti työn sisältöön eikä se vaikuta rat-
kaisuihin. Yritys on Suomessa toimiva ja perustettu teknokemian yritys. Yrityksen liike-
vaihto vuonna 2016 oli yli miljoona euroa. Se valmistaa tuotteita joita myydään jälleen-
myyjälle ja yritys vuokraa osaa liiketilastaan toisille yrityksille. Yrityksen kirjanpitoa hoitaa 
ulkopuolinen tilitoimisto. Yritys valmistaa tuotteensa suurimmaksi osaksi alihankkijalla 
Suomessa, jossa yrityksen toimisto myös sijaitsee. Yritys työllistää 5 täysipäiväisesti, 
yhden osa-aikaisesti ja 3 henkilöä toimiin myyntiedustaja ja laskuttavat omien yritystensä 





Tämä opinnäytetyö rakentuu siten, että se alkaa luonnollisesti johdannolla, jossa olenkin 
käsitellyt opinnäytetyön synnyn, tavoitteen, tutkimuskysymyksen ja toimeksiannon. Pää-
luvussa 1 tarkastellaan sitä, mitä tämä koko oppinäyte tulee sisältämään ja miten se 
etenee. Johdannossa tarkastellaan lyhyesti myös toimeksiantoyritystä, sen toimintaa, 
kokoa ja liikevaihtoa. Näitä tarkastellaan, jotta yrityksestä ja sen koosta saadaan tar-
peeksi hyvä kuva, sillä yrityksen toiminta ei liity tähän opinnäytetyöhön. 
 
Johdannon jälkeen luvussa 2 käyn läpi mitä taloushallinto on ja miten se eroaa sähköi-
sestä taloushallinosta. Lisäksi katsotaan, miten ostolaskutus liittyy olennaisesti talous-
hallintoon. Näiden termien selkeyttäminen helpottaa lukijaa ymmärtämään ja seuraa-
maan työn kulkua. Tämän jälkeen alaluvussa 2.3 katsastan hieman ostolaskujen säily-
tykseen liittyvään lainsäädäntöä, joka vaikuttaa siihen, miten yritys on tähän mennessä 
toiminut omien ostolaskujensa kanssa.  
 
Pääluvussa 3 käsitellään toimeksiantoyrityksen nykyisiä ostoreskontra prosesseja. Pro-
sessin eri vaiheisiin tutustutaan syvemmin ja tarkastellaan mitkä vaiheet prosesseissa 
ovat ongelmallisia ja mistä ne mahdollisesti johtuvat ja mitä prosesseja mahdollisesti 
puuttuu kokonaan. Pääluvussa 4 työssä tutkitaan yrityksen tämänhetkisestä prosessista 
syntyviä kustannuksia. Kustannukset lasketaan tarkastelemalla tämänhetkisiin proses-
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seihin kuluvaa aikaa. Luvussa 5 lasketaan sähköisistä taloushallinnonohjelmistoista syn-
tyviä kustannuksia yhden ostolaskun käsittelyssä. Työssä myös tarkastellaan minkälai-
sia nämä sähköiset järjestelmät ovat. 
 
Pääluku 6 keskittyy tulosten tarkasteluun ja pohditaan mikä vaihtoehdoista on toimeksi-
antoyritykselle kaikista edullisin. Lisäksi pohditaan muiden vaihtoehtojen sopivuutta yri-
tyksen käyttöön. Pääluvussa 7 työssä arvioidaan työssä saatuja tuloksia. Tämän lisäksi, 
katsotaan miten työn rajaus vaikuttaa työssä saatuihin tuloksiin ja mitä yrityksen kannat-
taa tehdä ostolaskujen sähköistämisen kanssa tulevaisuudessa. Työhön kuuluu myös 
siinä käytettyjen lähteiden ja yrityksestä saatujen tietojen arvioiminen. 
 
 
1.4 Työn rajaus 
 
Työssä käsitellään toimeksiantoyrityksen ostolaskujen käsittelyä ja mahdollisia sähköisiä 
vaihtoehtoja laskujen käsittelyn toteuttamiseen. Työn lopuksi pohditaan mikä vaihtoeh-
doista olisi yritykselle kaikista edullisin.  
 
Työssä ei käsitellä yrityksessä olevan koko taloushallinnon järjestelmän aiheuttamia kus-
tannuksia, eikä huomioida ostolaskuihin tulevien mahdollisten huomautuslaskujen käsit-
telyä. Työssä tarkastellaan yritystä niin sanotussa normaali tilanteessa jossa kaikki las-
kut maksetaan ajallaan, eikä huomautuksia tule niin paljon että siitä syntyisi lisäkustan-
nuksia. Työn tarkoituksena on saada toimeksiantoyritykselle hyvä kuva siitä, minkälaisia 




2 Taloushallinto ja sähköinen taloushallinto 
 
Taloushallinto ja sähköinen taloushallinto ovat keskeisiä termejä tässä opinnäytetyössä. 
Työn tarkoituksena on antaa lukijalle hyvä kuva siitä mitä taloushallintoon kuuluu ja eri-
tyisesti, kuinka ostolaskuprosessi on osana tätä kokonaisuutta. Koska opinnäytetyö tar-






2.1 Taloushallinto, kirjanpito ja ostoreskontra lyhyesti 
 
”Taloushallinto koostuu useista osakirjanpidoista, joista tieto siirretään pääkirjanpitoon 
”(Koivumäki & Lindfors 2012,12). Taloushallinnon eri osa-alueet riippuvat paljon yrityk-
sen myymästä tavarasta tai palvelusta. Taloushallinnon osa-alueita ovat esimerkiksi ku-
viossa 1 esiintyvät osto- ja myyntireskontra, laskutus ja varastokirjanpito. Taloushallin-
nossa kirjanpito ja palkanlaskenta ovat usein ulkoistettuja ja eivät näin ole yhtä oleelli-
sesti mukana jokapäiväisissä taloushallinnon prosesseissa yrityksillä. Taloushallinto on 
tärkeä osa yrityksen toiminnassa ja sen on tuotettava oikeaa ja luotettavaa tietoa yrityk-
sestä. Tämä tieto pyritään saamaan myös mahdollisimman kustannustehokkaasti. (Koi-





















Kirjanpito on yrityksessä tapahtuvien liiketapahtumien järjestelmällistä kirjaamista. Kir-
janpidon avulla saadaan selville, onko liiketoiminta kannattavaa ja mistä liiketulos muo-
dostuu. Kirjanpidolla kuvataan yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöshetkellä. Ja 
tätä tietoa käytetään yrityksessä itsessään sekä sitä annetaan yrityksen sidosryhmille, 
esimerkiksi verottajalle. (Koivumäki & Lindfors 2012, 32.) 
 
Kirjanpitäjä merkitsee kirjanpitoon liiketapahtumat saamiensa tositteiden avulla. Tosittei-
den tarkoituksena on todentaa tapahtunut liiketapahtuma. Liiketapahtumia ovat esimer-
kiksi ostot ja myynnit ja osto- ja myyntilaskut todentavat nämä liiketapahtumat. (Kinnu-
nen & Laitinen & Laitinen & Leppiniemi & Puttonen 2004, 28–29.) 
 
Ostoreskontra on oleellinen osa yrityksen osakirjanpitoa. Ostoreskontrassa käsitellään 
yrityksen ostoihin liittyviä tapahtumia. Ostoreskontrassa voidaan seurata ostokuluja, 
erääntyviä ja mahdollisesti jo erääntyneitä ostolaskuja. Pankille voidaan myös lähettää 
maksettavista laskuista maksutiedosto ja laskut kirjautuvat maksetuiksi pankista saata-
van palautteen perusteella. Eli silloin kun maksussa ei ole ilmennyt ongelmaa ja se me-
nee tililtä maksuun. Ostoreskontrassa käsitelty tieto siirtyy automaatiisesti kirjanpitoon 
integroidussa ohjelmistossa. (Koivumäki & Lindfors 2012,13.) 
 
Ostolaskuprosessi kuvaa tapahtumasarjaa joka alkaa ostotilauksesta, siirtyy sen mak-
suun ja päättyy pääkirjanpidon kirjauksiin. Prosessiin yhdentyy myös operatiiviset pro-
sessit kuten tavaran vastaanotto ja varastokirjanpito. (Laine & Salminen 2008, 15.) 
 
 
2.2 Sähköinen taloushallinto ja sähköinen ostolaskujen käsittely 
 
Sähköinen- tai digitaalinen taloushallinto määritellään siten, että jokainen taloushallinnon 
tietovirta ja käsittelyvaihe on automatisoitu ja ne käsitellään digitaalisessa muodossa.  
Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto eroavat hieman siten, että digitaalinen taloushal-
linto on kokonaan paperiton. Voidaan myös sanoa, että sähköisessä taloushallinnossa 
pyritään paperittomaan kirjanpitoon ja sen osaprosessien käsittelyyn, arkistointiin ja syn-
tymiseen paperittomasti. Sähköisellä taloushallinnolla tavoitteena on myös poistaa ta-
loushallinnon päällekkäiset ja turhat työvaiheet. (Lahti & Salminen 2008, 19–21.)  
 
Kun ostolaskujen käsittely on monesti aikaa vievä prosessi, aloittavat yritykset monesti 
taloushallintonsa sähköistämisen juuri ostolaskuista. Kun ostolaskutus on sähköistetty ja 
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ostolaskut saapuvat sähköisessä muodossa, jäävät manuaaliset toiminnot kuten kuorten 
avaaminen, mapitus ja skannaaminen pois ostolaskujen käsittelyprosessista. Sähköi-
sessä ostolaskutuksessa ostolaskut siirretään kierrätysjärjestelmään, jossa laskut hy-
väksytään ja käsitellään helposti internetin välityksellä, mahdollistaen työnteon työpaikan 
ulkopuolella. Kaikkia yrityksen laskuja ei kuitenkaan voida saada sähköisessä muo-
dossa, joten paperisena saapuvat laskut joudutaan skannaamaan sähköiseen muotoon. 
Tämän jälkeen laskut hyväksytään ja näin ne siirtyvät ostoreskontraan. Näin vältytään 
näppäilyvirheiltä. (Koivumäki & Lindfors 2012,13.)  
 
 
2.3 Ostolaskujen säilyttäminen kirjanpitolaissa 
 
Ostolaskut ovat osa yrityksen kirjanpitoaineistoa. Ostolaskujen säilyttämisestä osana 
tätä kirjanpitoaineistoa on olemassa lainsäädäntöä kirjanpitolaissa. Aineistoa on säilytet-
tävä Suomessa ja niitä on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä.  Laki 
koskee nimenomaan liiketapahtumia koskevia tositteita. Aineistoa ei tarvitse säilyttää 
paperisesti ja tositteen voi muuttaa toiseen muotoon, esimerkiksi paperinen ostolasku 
voidaan skannata sähköiseen muotoon säilyttämistä varten. Tilinpäätöksessä tämä kir-
janpitoaineisto tulee säilyttää joko paperisena tai tallennettuna kahdelle eri tietoväli-
neelle. Jos toinen tietoväline varioituu, tulee aineisto kopioida uudelle tietovälineelle, 
jotta niitä on kaksi. Sähköiseen arkistoimiseen vaaditaan yleensä oma ohjelmisto. (Koi-
vumäki & Lindfors 2012, 145–147.) 
 
Kirjanpitolain 2 luvun 7§ mukaan kirjanpitoaineisto tulee säilyttää ja käsitellä siten, että 
sen voi helposti tulostaa selkokieliseksi ja sitä voi tarkastelemaan vaikeuksitta. Sisältöä 
saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen jälkeen, ellei se ole tarpeen sisällön säilyttämisen, 
käsittelyn tai siirron vuoksi. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
 
Toimeksiantoyrityksessä maksetut ostolaskut näkyvät pankkiohjelmasta joka päivä tu-
lostetulla raportilla johon, laitetaan ostolaskut paperisena liitteenä. Koska niistä kooste-
taan osakirjanpitoa pääkirjanpitoon paperisena, säilytetään ostolaskuja tilikauden pää-





3 Ostoreskontra yrityksessä 
 
Tämän opinnäytetyön aihe nousi siitä ongelmasta, että ostoskontrassa nykyisten pro-
sessien johdosta aiheutuu todella paljon tulostamista, skannaamista, mapittamista ja 




3.1 Ostoreskontra ja kirjanpito 
 
Yrityksessä kirjanpitoa tekee ulkopuolinen kirjanpitoyritys. Tämä tarkoittaa sitä ostores-
kontran kannalta, että kirjanpitäjä tekee ostolaskuista kirjaukset ostoihin ja ostovelkoihin. 
Kirjanpitäjälle lähetetään ostolaskut sähköisesti ja kirjanpitäjä tekee yrityksen tilinpäätök-
sen. (Hallintopäällikkö 2017.) 
 
Niin kuin kuviosta 2 huomataan, yrityksen vastuulle jää vain laskujen vastaanotto ja nii-
den hyväksyminen ja niiden lähettäminen kirjanpitäjälle. Yritys myös siirtää rahaa käyt-
tötilille johon kirjanpitäjällä on oikeudet. Tilitoimisto maksaa yrityksen ostolaskut, verot ja 
palkat tililtä. Tästä johtuen yrityksellä säästyy aikaa laskujen kirjaamiselta ja maksujen 
suorittamiselta. 
 
Huonoja puolia tässä prosessissa on se, ettei yritys suoraan näe kaikkia sen maksamia 
tai avoimia laskuja tai sitä, milloin ne erääntyvät. Tästä tiedosta olisi paljon hyötyä var-
sinkin, jos halutaan tietää kaikki ostolaskut jotka ovat avoinna. Näiden tietojen keräämi-
nen ja lähettäminen yritykselle vie todella paljon aikaa tilitoimistolta ja yleensä tällaista 
tietoa kaivataan nopeasti. Lisäksi, tämä tieto hyödyttää vain yritystä eikä tilitoimistoa, 
koska yritys käyttää tällaista tietoa sisäiseen kirjanpitoonsa. Myös koko prosessin läpi 




Kuvio 2. Ostolaskujen käsittelyn vaiheet ja niiden tekijät. 
 
 
3.2 Ostolaskujen käsittely prosessi tällä hetkellä 
 
Yrityksellä on käytössä Visma Nova-käyttöjärjestelmä, johon ostotilaukset kirjataan ja 
jotka vaikuttavat yrityksen varastosaldoihin. Yritys on pieni ja henkilökuntaa on vähän, 
joten tällaisten sisäistä kirjanpitoa auttavien tietojen syöttämistä on laiminlyöty koska 
näistä toimenpiteistä ei ole pidetty kiinni ajan puutteen takia. (Hallintopäällikkö 2017.) 
 
Ostotilaukset siis syötetään Nova järjestelmän ostotilaukset sovellukseen ja tilaus lähe-
tetään toimittajalle. Kun toimitus saapuu perille, se laitetaan ”toimitetuksi” ohjelmistoon 
ja näin se näkyy varastosaldoilla. Tässä vaiheessa prosessia ongelmana on, ettei tilat-
tujen tuotteiden lopullista hintaa laiteta järjestelmään vaan järjestelmä antaa sinne vuo-
sia sitten syötetyt ostohinnat. Tämä on ongelma koska, jos jotain tuotteita halutaan 
myydä eteenpäin, ei ostohintaa saada ohjelmistosta, vaan se täytyy etsiä laskuista ja 




• ostolaskut avataan, skannataan ja hyväksytään 
yrityksessä
kirjanpitäjä 
• laskut saapuvat kirjanpitäjälle sähköisesti
kirjnapitäjä
• kirjanpitäjä tekee kirjaukset ostoista ja niiden 
maksuista
kinjanpitäjä
• Kirjanpitäjä tekee tilinpäätöksen
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3.3 Laskujen saapuminen ja käsittely 
 
Tämän jälkeen saadaan toimittajalta laskun, jotka tulevat yritykselle sähköisesti tai pa-
perisena postin kautta. Sähköisesti saapuneet laskut ovat sähköpostilla saapuvia ja Ma-
ventan laskutuspalveluun saapuneet verkkolaskut. Laskut tulostetaan ja skannataan pa-
peristen laskujen kanssa kirjanpitäjälle. Laskut skannataan myös erikseen ja tallenne-
taan tietokoneelle omaan kansioon, josta laskut voidaan etsiä, jos ne katoavat. (Hallin-
topäällikkö 2017.) 
 
Kun laskut on lähetetty kirjanpitäjälle, kirjataan maksut eräpäivineen, laskunumeroineen 
ja summineen yrityksen sisäisessä käytössä olevaan Excel - tiedostoon, koska vain kir-
janpitäjä näkee tarkkaan, mitkä laskut ovat maksettu. Tämän tiedoston avulla saadaan 
tietoa maksetuista laskuista, mikäli laskuja halutaan tarkastella myöhemmin. (Hallinto-
päällikkö 2017.) 
 
Tämän jälkeen laskut mapitetaan eräpäivän mukaan avointen laskujen mappiin. Mapissa 
on kaikki yrityksen laskut, maksumuistutukset ja muut laskuihin liittyvät asiakirjat. Lasku-
jen kirjaamisen ostoihin ja ostovelkoihin tekee kirjanpitäjä. (Hallintopäällikkö 2017.) Os-
tolaskujen eri vaiheita on havainnollistettu kuviossa 3. 
 
 




















mapista kun ne 







3.4  Laskun maksaminen 
 
Kun laskut maksetaan, kirjanpitäjä hoitaa maksamisen ja kirjaamisen. Laskut maksetaan 
pankkitililtä, johon kirjanpitäjällä on oikeudet ja johon rahat siirretään. Maksut näkyvät 
seuraavana päivänä tulostettavilla raporteilla. Tämän jälkeen laskut merkitään suorite-
tuksi omaan käyttöön tarkoitetulle Excel-tiedostolle ja maksetut laskut etsitään mapista, 
johon ne on lajiteltu eräpäivän mukaisesti. Laskut laitetaan liitteeksi sen päivän rapor-
teille, jossa maksut näkyvät maksettuina. (Hallintopäällikkö 2017.) 
 
Prosessin ongelma on se, että laskujen löytäminen voi olla todella vaikeaa ja se kestää 
kauan. Koska laskuja on paljon, lajitellaan ne helposti väärin (ei eräpäivän mukaisesti) 
tai ne ovat kateissa. Laskujen etsimisessä ei mene kauan, jos kaikki laskut maksetaan 
ajallaan. Aina siihen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Jos laskuihin on tullut huomautus- 
ja muistutuskuluja ja/tai perintäkuluja täytyy niistä myös etsiä nämä laskut. Ongelmana 
on myös se että, joskus mapista otetaan väärä lasku, jossa on melkein sama tai täysin 
sama summa ja laskut menevät liitteeksi väärään päivän maksettuihin laskuihin. 
 
Kaiken kaikkiaan laskujen mapittaminen, skannaus ja tulostus vaativat paljon manuaa-
lista työtä, jonka seurauksena myös virheiden mahdollisuus kasvaa. Ja virheet lisäävät 
käsittelyyn käytettyä aikaa. 
 
 
4 Ostolaskujen käsittelyn vaiheet ja kuluva aika 
 
Yrityksessä laskut tulevat siis sähköpostina, paperilaskuna tai Maventa palvelun kautta 
verkkolaskuna. Laskuja tulee yritykselle kuukaudessa hallintopäällikön arvion mukaan 
50–85 kappaletta. Laskujen lukumäärä keskimäärin kuukaudessa on 65 kappaletta.  
Laskut lähetetään kirjanpitäjälle kaksi kertaa viikossa, joten laskut käsitellään yleensä 






4.1 Ostolaskujen muut ongelmat 
 
Niin kuin aiemmin tässä työssä mainitsin, yksi ongelma joka tällä hetkellä yrityksellä os-
toreskontrassa on se, että tällä hetkellä ei ole mitään prosessia jossa ostolaskujen hinnat 
kirjattaisiin järjestelmään. Tilaukset kirjataan suurimmaksi osaksi järjestelmään, mutta 
ostohintoja ei joko ole järjestelmässä tai ne ovat vanhoja eivätkä ne pidä paikkaansa. 
Kun ostolasku hyväksytään, ei sitä kirjata ostotilauksiin todellisilla hinnoilla. 
 
Aiemmin yrityksessä laskuista tulostettiin kopiot kun se saapuivat, ja ne annettiin toimis-
totyöntekijälle ja tämä kirjaisi sen järjestelmään. Kun toimiston työntekijöitä vähennettiin, 
tämä käytäntö lopetettiin, koska se oli vain kahden työntekijän tapa toimia eikä se ole 
välttämätön yrityksen liiketoiminnan kannalta. (Hallintopäällikkö 2017.) Tähän prosessiin 
liittyy turhaa tulostamista ja se edellyttää, että saapunut lasku muistetaan tulostaa ja an-
taa toiselle. Tämän ongelman voisi ratkaista sillä, että se joka saa ostotilauksesta tilaus-
vahvistuksen katsoo hinnan olevan oikea tuote- ja tai raaka-aine tiedoissa.  Koska esi-
merkiksi raaka-aineiden tai pakkausten hintojen kohoaminen vaikuttaa tuotteiden oma-
kustannushintaan, tulisi muutoksien ilmetessä välittää tieto sellaiselle henkilölle jolla on 
järjestelmässä oikeus korottaa tuotteen omakustannushintaa. 
 
Ongelmana on myös se, että prosessissa monet työvaiheet toistuvat, esimerkiksi lasku-
jen kirjaaminen maksetuiksi yrityksen omaan Excel-tiedostoon. Laskut on kirjattu tilitoi-
miston toimesta jo kertaalleen maksetuiksi, mutta koska yritys ei pääse näihin tietoihin 
käsiksi joudutaan tämä tekemään uudestaan, jotta tiedettäisiin onko laskut maksettu. 
Myös sähköisenä tulevat laskut tulostetaan paperiseen muotoon jonka jälkeen ne taas 
skannataan sähköiseen muotoon ja lähetetään kirjanpitäjälle. 
 
 
4.2 Ostolaskujen jakautuma 
 
Yrityksen hallintopäällikkö on tehnyt arviot laskujen määristä paperisina tai sähköisinä ja 
näitä arvioita käytetään tässä kappaleessa. Kuukauden keskiarvona käytetään 65 las-
kua. Laskut jakautuvat kuvion 4 mukaan, keskimäärin seuraavasti: 22 laskua tulee säh-






Kuvio 4. Ostolaskujen jakautuminen toimeksiantoyrityksessä. 
 
 
Yrityksellä on tehostamisen varaa. Yli kolmannes tulevista laskuista tulee paperisena ja 
niiden käsittelyyn menee paljon aikaa ja jos laskut katoavat niitä ei saada takaisin. Joten 
esimerkiksi jos laskut siirtyvät sähköpostilaskuiksi niistä löytyisi kopiot tietokoneelta. Ka-
donneita paperilaskuja pitää pyytää toimittajilta. Laskujen tuleminen Maventa verkkolas-
kuna olisi paras mahdollinen vaihtoehto, koska kaikki saapuneet laskut löytyisivät sa-
masta paikasta. Maventaan tulevien laskujen määrää saisi helposti lisättyä, kun niille 
asiakkaille jotka lähettävät paperilaskuja lähetettäisiin verkkolaskutustiedot.  
 
Syynä sille, ettei ostolaskujen käsittelyä ole tehostettu, on, että yrityksessä on ollut te-
keillä mahdollisia yrityskauppoja, joten ostolaskujen käsittelyn tehostamiseen ei ole pa-
nostettu, jos tuleva yritys vaihtaa taas ostolaskujen käsittelytavan muutaman kuukauden 
kuluttua. Myös tilitoimistosta on tullut kyselyä, että miten ja milloin ostolaskujen käsittelyä 
tehostetaan. (Hallintopäällikkö 2017.) Laskuissa ei kuitenkaan huomioida muistutuslas-
kuja, perintätoimiston laskuja ja perinnässä olevia laskut joita voi tulla yritykselle paperi-
sena. 
 
4.3 Laskujen käsittelyn toimintavaiheet 
 
Paperilaskujen käsittelyssä aikaa kuluu postin hakemiseen postilaatikosta, kirjeiden 
avaaminen, käsittely, skannaamiseen, mapittamiseen ja etsimiseen kuukausi mappia 










tulostamiseen, skannaamiseen, mapittamiseen ja etsimiseen kuukausi mappiin. Sähkö-
postilaskuissa aikaa kuluu lähettämiseen oikeaan sähköpostiin, hyväksymiseen, käsit-




4.4 Laskujen käsittelyyn kuluva aika ja kustannukset 
 
Niin kuin olen tämän opinnäytetyön varrella maininnutkin, laskujen käsittelyyn menee 
yrityksessä paljon aikaa. Tässä kappaleessa perehdytäänkin siihen, miten paljon aikaa 
todellisuudessa käytetään yhden laskun käsittelyyn ja kuinka paljon siitä syntyy yrityk-
selle kuluja. Laskuja saapuu kuukaudessa noin 65 kappaletta. Niiden jakaumana käyte-
tään kuvion 3 erittelyä.   
 
Laskuja käsitellään keskimäärin kaksi kertaa viikossa, jolloin laskut lähetetään tilitoimis-
tolle ja jonka yhteydessä kerrotaan mitä laskuja pitää priorisoida maksuissa. Laskujen 
skannaamisen ja mapittamisen hoitaa hallintopäällikkö. Toimistotyöntekijä taas näkee 
tiliraportilta edellisen päivän maksut ja etsii oikeat laskut kuukausimappiin. Hallintopääl-
likkö tarkistaa kuukausimapin ja viimeistelee sen ja vie sen tilitoimistolle. 
 
 
4.4.1 Hallintopäällikön osuus ja kustannukset 
 
Hallintopäällikkö siis tekee kaikki työvaiheet mapittamiseen asti. Kun laskut käsitellään 
kaksi kertaa viikossa, kuluu hallintopäälliköltä aikaa laskujen avaamiseen, skannaami-
seen, laittaminen Excel-tiedostoon ja mapittamiseen. Lisäksi aikaa kuluu hieman toimis-
totyöntekijän auttamiseen laskujen etsinnässä. (Hallintopäällikkö 2017.) 
 
Laskujen avaamiseen (ja postin hakemiseen laatikosta), verkkolaskujen tulostamiseen 
ja skannaamiseen menee kaikkiin noin 5 minuuttia per toiminto. Excel-tiedostoon kirjaa-
miseen ja mapittamiseen menee 10 min per toiminto. Ja kun laskuja lähetetään kaksi 
kertaa viikossa, aikaa kuluu yhteensä noin 70 minuuttia. Lisäksi aikaa kuluu toimisto-
työntekijän auttamiseen, jos laskuja ei löydy. Tähän menee noin 10 minuuttia viikossa. 
Kustannuksia syntyy, kun tuntipalkka on 24,80/h. Joten kustannukset viikossa on 32,24 





4.4.2 Toimistotyöntekijän osuus 
 
Kun laskuja keskimäärin maksetaan kaksi kertaa viikossa, näkyvät ne tiliraporteilla myös 
kahdesti. Ensimmäiseksi laskut kirjataan omaan Excel-tiedostoon maksetuiksi ja kirja-
taan ylös laskujen eräpäivät, jotta ne voidaan etsiä mapin oikeasta välistä. Tähän vai-
heeseen menee 10 minuuttia.  
 
Sen jälkeen laskut etsitään mapista ja laitetaan järjestyksessä liitteeksi kuukausimappiin. 
Koska laskuihin on voi tulla viivästyskuluja, pitää laskuille etsiä perintätoimiston laskun 
lisäksi alkuperäinen lasku. Tämän vaiheeseen menee noin 30 minuuttia. Välillä laskuja 
ei löydy ja niitä pitää etsiä koneelta. Tämän takia hallintopäälliköltä menee noin 5 mi-
nuuttia reskontran hoitajan avustamiseen. 
 
Laskuja haetaan kaksi kertaa viikossa, on kuluva aika 1 tunti 20 minuuttia viikossatoi-
mistotyöntekijältä ja 10 minuuttia hallintopäälliköltä. Kuukaudessa aikaa menee 5 tuntia 
ja 40 minuuttia.  Toimistotyöntekijän palkka on 11,36 euroa / tunnissa kun keskimääräisiä 
työpäiviä on kuukaudessa 22, joten kustannuksia syntyy kuukaudessa 60,58 euroa ja 
vuodessa noin 727 euroa (Hallintopäällikkö 2017).  
 
Näihin prosessien vaiheisiin kuluvaa aikaa olen arvioinut itse. Olen tehnyt työtä jo yli 
vuoden ja sen perusteella osaan arvioida kuluvaa aikaa riittävän tarkasti. Kukaan muu 
yrityksessä ei pysty arvioimaa prosesseihin kuluvaa aikaa yhtä tarkasti.  Olen myös aut-
tanut Hallintopäällikköä arvioimaan käyttämäänsä aikaa kaikkiin prosessin vaiheisiin.  
 
4.4.3 Kustannukset yhteensä 
 
Henkilökunnan kuluja syntyy siis toimistotyöntekijältä ja hallintopäälliköltä ja kulut ovat 
yhteensä vuodessa noin 2403,50 euroa (727 euroa +1676,48 euroa). Myös tämän het-
kinen Visma Nova -käyttöjärjestelmän kulut syntyvät avattujen ohjelmiston lisäosista ja 
osto- ja myyntilaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Nämä laskutetaan erik-




Palvelumaksujärjestelmän ylläpito maksaa yritykselle 3950 euroa / 2 kuukautta. Tähän 
sisältyy muun muassa laskutus ja myyntireskontra, verkkolaskupalvelut ja ostotilaukset 
sovellukset. Lisäksi laskutetaan käyttäjien lukumäärien mukaan. Joten pelkkä ylläpito 
maksaa n. 23 700 euroa vuodessa. Lisäksi laskujen lähettämisestä laskutetaan kappa-
leittain. Verkkolaskujen lähettäminen maksaa 0,49 euroa/kappale. Verkkolaskujen vas-
taanotto maksaa (Maventa) 0,49 euroa / kappale ja tulostuspalveluna lähetetyt laskut 
maksavat 1,41 euroa / kappale. Nämä palvelut maksavat noin 160 euroa / kuukaudessa 
ja vuodessa 1920 euroa. Nykyisen ohjelmiston ylläpito ja käyttö maksavat vuodessa 
1920 euroa + 23 700 euroa = 25 620 euroa. Ohjelmiston käyttö on yritykselle melko 
kallista. Ohjelmisto on ollut kuitenkin yrityksellä käytössä jo vuodesta 2007, joten kaikki 
tuoterakenteet, tuotetiedot, asiakastiedot, laskut ja tilaukset löytyvät kaikki järjestel-
mästä.  
 
Lisäksi syntyy myös paperikuluja koska yritys tulostaa kaikki laskut, maksuhuomautuk-
set, suorituspäiväkirjat ja tiliotteen kopiot. Niihin kuluu paperia: ostolaskujen tulostami-
seen 40 kappaletta, suorituspäiväkirjojen tulostamiseen 22 kappaletta ja tiliotteiden tu-
lostamiseen noin 66 kappaletta. Joten näitä on yhteensä 122 kappaletta ja tulostuspaperi 
maksaa noin 2 senttiä kappale, eli kulut ovat noin 2,44 kuukaudessa ja 28,30 euroa 
vuodessa. Kaiken kaikkiaan nykyisen järjestelmän kustannukset ovat yhteensä: 28,30 
euroa + 2404 euroa + 1920 euroa = 4353,30 euroa. Ja kun laskuja käsitellään vuodessa 
noin 780 kappaletta vuodessa (12 x 65 kappaletta) saadaan yhden laskun kustan-
nukseksi 5,583 ~ 5,6euroa/kappale.  
 
 
5 Taloushallinnon sähköistämisen vaihtoehtoja 
 
Kun on tarkasteltu sitä, kuinka paljon aikaa ja kustannuksia laskujen manuaalinen käsit-
telyyn kuluu, voidaan tarkastella muutamia vaihtoehtoja sähköisen taloushallinnon sa-
ralta. Tämän jälkeen lasketaan niistä syntyviä kustannuksia ja niitä listataan hyötyjä mitä 








Tässä kappaleessa tarkastellaan mikä Procountor- järjestelmä on ja minkälaisia kustan-
nuksia ostolaskujen käsittelystä syntyy yhdelle laskulle. 
 
 
5.1.1 Procountor järjestelmänä 
 
Procountor on sähköinen taloushallinnon järjestelmä. Järjestelmässä voidaan hoitaa 
muun muassa yrityksen osto- ja myyntilaskutus, palkanlaskenta, kirjanpito ja sähköinen 
arkistointi samassa järjestelmässä. Järjestelmään voidaan myös liittää osto- ja myynti-
laskutusta helpottavat skannauspalvelut, pankkiyhteys ja verkkolaskupalvelut. (Procoun-
tor ominaisuudet ja hinnasto 2018.) 
 
Ostolaskutuksessa laskut voidaan kierrättää ja käsitellä täysin sähköisesti. Näitä laskuja 
voidaan vastaanottaa verkkolaskuna (OpusCapitan kanssa), tallentaa itse tai vastaanot-
toskannauspalvelun kautta. Kun ostolaskut ovat hyväksytty, siirtyvät ne kirjanpitoon ja 
ostoreskontraan. Järjestelmä myös päivittää kirjanpito ja ostoreskontraa automaattisesti 




5.1.2 Yhden laskun käsittelyn hinta Procountorissa 
 
Procountorin palveluissa on hieman hankalaa määrittää palvelun hintaa, koska hintojen 
koostumiseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi minkälaisia palveluja halutaan yri-
tykseensä käyttöön.  Kun Procountorin hinnastosta katsotaan suurin piirtein sopivin liit-
tymä, maksaisi se noin 250 euroa / kuukaudessa. Palvelun käyttöönotto maksaisi yrityk-
selle 495 euroa ja palveluun sisältyy muun muassa myyntilaskutus, ostolaskujen käsit-
tely, matka- ja kululaskut ja palkanlaskenta. (Procountor ominaisuudet ja hinnasto 2018.)  
 
Joten käyttöönoton jälkeen palvelun käyttö maksaisi ainakin 3000 euroa vuodessa. Pal-
velun hintaan kuuluu myös 200 kappaletta osto- ja myyntilaskuja, jonka jälkeen ylimää-
räisistä laskuista peritään 1,19 euroa/lasku. Tämä nostaa palvelun hintaa huomattavasti. 
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Myyntilaskuja tulee yrityksessä noin 310 kappaletta, joten hinta kasvaisi luultavasti aina-
kin 110 kappaleella eli 131 eurolla kuukaudessa, jolloin vuosikustannukset kasvaisivat 
4131 euroa. 
 
Ostolaskujen käsittelyyn käytetty aika vähenisi huomattavasti Procountorissa, sillä aikaa 
ei kuluisi enää Excel-tiedostoon kirjaamiseen, mapittamiseen ja mapista etsimiseen. 
Laskuja tulisi kuitenkin skannata skannauspalveluun, mutta verkkolaskut menisivät suo-
raan järjestelmään. Joten aikakustannuksia olisi vain hallintopäälliköllä. Aikaa kuluu las-
kujen avaamiseen, sähköpostilaskujen tulostamiseen, skannaukseen ja laskujen hyväk-
symiseen. Näihin prossin vaiheisiin kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Kun laskuja käsitel-
lään kaksi kertaa viikossa, aikaa kuluu 30 minuuttia ja vuodessa 26 tuntia. Kustannuksia 
syntyy 26 x 24,80 euroa = 644,80 euroa. Joten yksittäisen laskun kuluksi saataisiin 6,12 
euroa/kappale (4775,8 euroa/780 kappaletta). 
 
 
5.2 Visma Nova 
 
Tässä kappaleessa käsitelen Visma Nova -käyttöjärjestelmän lisäosien kustannuksia ja 




5.2.1  Visma Nova -käyttöjärjestelmän lisäosat 
 
Ostolaskujen sähköistämiseksi yrityksen on hankittava monta uutta eri sovellusta. Näistä 
tarvittavista sovelluksista haastattelin yrityksen hallintopäällikköä. Tarvittavia sovelluksia 
ovat hänen antamien tietojen mukaan: 
 
- toimittaja kortisto 
- ostoreskontra 
- kirjanpito 
- Document center cerver (vähintään kaksi käyttäjätunnusta) 




Yllämainittujen järjestelmien käyttöönoton jälkeen voidaan ostolaskuja käsitellä sähköi-
sesti. Laskut saadaan järjestelmään ja hyväksyminen on mahdollista uusien sovellusten 
kautta. Myös ostolaskujen tilaa voidaan seurata järjestelmässä ja tarkastella kaikkia 
avoimia laskuja. (Visma Nova taloushallinto 2018.) 
 
 
5.2.2 Yhden laskun käsittely Visma Novassa 
 
Visma Nova on yrityksessä jo valmiiksi hankittu käyttöjärjestelmä. Siihen ei vain sisälly 
ostolaskujen sähköistä käsittelyä ja tämän takia työ tehdään manuaalisesti. Nykyisen 
ohjelmiston päivittäminen sovelluksin, jotka mahdollistavat ostolaskujen sähköisen kä-
sittelyn ei onnistu vain yhdellä sovelluksella. 
 
Eri sovelluksien yhteiskustannukset ovat kuukaudessa jo 376 euroa. Käyttäjämaksuja 
olisi maksettava ainakin 2 kappaletta molemmissa Document Center Servicessa ja Ap-
proval centerissä. Joten kustannuksia tulee lisää 52 euroa. Lisäksi Maventa- palvelusta 
tulisi maksaa edelleen ja sen hinta on sama 1920 euroa vuodessa. Vuodessa koko kus-
tannukset olisivat 7056 euroa, ja kun laskuja käsitellään 780 kappaletta vuodessa, saa-





Tässä kappaleessa tutustutaan Netvisor järjestelmän tarjoamiin ominaisuuksiin ostores-
kontran hallinnassa. Yksittäisen laskun käsittelyn hinta lasketaan, katsomalla minkälaisia 
ohjelmia siihen tarvitaan ja kuinka paljon ne maksavat. 
 
 
5.3.1 Netvisor järjestelmänä 
 
Netvisor on sähköinen taloushallinnon järjestelmä, jossa Procountorin tapaan laskuja 
voidaan käsitellä täysin sähköisesti. Eli laskut vastaanotetaan järjestelmään automaatti-
sesti ja ne voidaan maksaa suoraan ohjelmiston kautta. Laskuja voidaan käsitellä ja la-
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jitella järjestelmässä tarpeiden mukaan ja se myös ehdottaa toistuvien laskujen käsitte-
lyä automaattiseksi. Järjestelmä myös luo kassavirran ennusteita menojen käsittelyn hel-
pottamiseksi (Netvisor ostoreskontra 2018). 
 
5.3.2 Yhden laskun käsittely Netvisor ohjelmistolla 
 
Netvisorin nettisivujen tarkastelusta huomataan, että yrityksen tarjoamaan sähköiseen 
taloushallinnonjärjestelmään sisältyy mm. kirjanpito, myynlaskutus ja – reskontra, verk-
kolaskutus ja tärkeimpänä ostolaskujen kierrätys ja maksaminen.  
 
Hintojen arvioimiseksi Netvisorin sivuilla yrityksen on annettava tietoja sen liikevaihdosta 
ja ohjelman käyttäjien määrästä. Yrityksen liikevaihtoluokaksi laitetaan alle 2 miljoonaa 
euroa ja käyttäjien määräksi 7 kappaletta. Annettujen tietojen perusteella palvelun käyt-
täminen maksaisi 321 euroa kuukaudessa ja palvelun käyttöönotto maksaa 732 euroa 
kertamaksuna. Näiden lisäksi kustannuksia nostaa palvelu transaktiomaksut. Vuodessa 
käyttö maksaisi yhteensä 3852 euroa. Maksuja kertyy esimerkiksi myynti- ja ostolas-
kuista 1.82 euroa / lasku ja viitesuorituksista 0,08 euroa kappale. Transaktio hinnat ovat 
annettu arvonlisäveroprosentilla 0.(Netvisor yrityshinnasto 2018.) 
 
Kun tarkastellaan yrityksen ostolaskujen sähköisen käsittelyn kustannuksia, lasketaan 
vain ostolaskujen käsittelyyn liittyviä kustannuksia. Kustannuksia syntyy 185 euroa kuu-
kaudessa (kirjanpito, ostoreskontra ja ostotilaus). Lisäksi Netvisor laskuttaa aiemmin 
mainittuja transaktiomaksuja jotka lisäävät kustannuksia. Transaktio maksuja kerääntyisi 
verkkolaskujen vastaanotosta 0,93 x 18 = 16,74 euroa, ostolaskujen skannauksesta 1,90 
x 47 = 89,30 euroa. Kaiken kaikkiaan kuukaudessa näitä kustannuksia siis kerääntyisi 
yhteensä 185 + 16,74 + 83,93 = 291,05 euroa. Vuodessa tämä olisi 3492,48 euroa.  
 
Tässä järjestelmässä tulee myös kustannuksia henkilöstön ostolaskujen käsittelystä. Kä-
sittelyaika vähenee, kun verkkolaskuina tulevat ostolaskut menevät järjestelmään suo-
raan. Paperi- ja sähköpostilaskut tulee kuitenkin skannata järjestelmään, joka vie aikaa 
hallintopäälliköltä kappaleen 4.3.1 mukaan 30 minuuttia viikossa ja 26 tuntia vuodessa. 
Tästä kustannuksia syntyy 26 x 24,80 euroa = 644,80 euroa. Aika arvio Netvisorin käy-
tölle on sama, kun kappaleessa 5.1, eli 644,80 euroa. Joten laskun käsittelyn hinnaksi 
saadaan noin 4818 euroa vuodessa ja yhden laskun hinnaksi (4173 euroa/780 kappa-




5.4 Sähköistämisen hyvät ja huonot puolet 
 
Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ja sen opetteleminen vie aina oman aikansa. 
Tästä syntyy kustannuksia yritykselle ja jos kuluja voidaan vähentää pitkällä aikavälillä 
vaihtaminen kannattavaa. Kun ostolaskuissa siirrytään sähköiseen järjestelmään, ei ai-
kaa enää kulu kuorien avaamiseen, kopioimiseen ja mapittamiseen. Aikaa säästyy myös 
kun näppäilyvirheitä ei synny koska tieto siirtyy automaattisesti sähköiseen taloushallin-
non järjestelmään. Sähköisessä järjestelmässä laskut laitetaan kierrätysjärjestelmään, 
jossa ne täytyy vain hyväksyä lisäksi niihin päästään myös käsiksi muihin toimittajien 
laskuihin (Koivumäki & Lindfors 2012,13). 
 
 
6 Sähköisten vaihtoehtojen tarkastelu 
 
Tässä pääluvussa tarkastellaan alaluvuissa 5.1, 5.2 ja 5.3 esitettyjen ostolaskujen säh-
köistämisen kannattavuutta ja vertaillaan yhden ostolaskun käsittelyn hintaa nykyisten 
prosessien aiheuttamiin kustannuksiin. Kaikkien vaihtoehtojen kustannus yhden laskun 
käsittelylle on koottu taulukkoon 1. Lisäksi pohditaan sähköisten taloushallinnon ohjel-




Taulukko 1. Yhden ostolaskun hinta eri vaihtoehdoissa. 
 
ostolaskujen vaihtoehdot: laskun hinta/kappale 
Nykyinen 5,60 € 
Procountor  6,20 € 
Visma Nova-lisäosa 9,05 € 






6.1  Yritykselle edullisin vaihtoehto 
 
Niin kuin taulukosta 1 huomataan, nykyinen ostolaskujen käsittely on kaikista edullisin, 
kun tarkastellaan yhden laskun käsittelyn kokonaishintaa. Jos yritys haluaa pysyä pape-
risessa ostolaskuprosessissa koska se on edullisin, ei yrityksen tarvitse sähköistää os-
tolaskutusprosessia.  
 
Nykyinen paperinen järjestelmä on 80 senttiä edullisempi kuin paras sähköinen talous-
hallinnon järjestelmä. Ero on melko suuri ja sen vuoksi olen tullut tähän tulokseen, että 
nykyinen järjestelmä on kaikista edullisin yritykselle tällä hetkellä. Tulos on hieman yllät-
tävä, sillä aloittaessani työn tekemisen olin varma että sähköinen järjestelmä olisi edulli-
sin. Tämä voi johtua siitä, että laskuja on vähän ja paperien käsittelyssä kuluva aika on 
yritykselle edullista, joten yhden laskun käsittelyn kokonaishinta pysyy alhaisena. 
 
Jos ostolaskutus halutaan välttämättä sähköistää, edullisin vaihtoehto olisi Netvisorin 
järjestelmä. Tässä tilanteessa koko taloushallinnon järjestelmä on muutettava Netvisor 
ohjelmistoksi. Tämä on todella iso operaatio, jossa melkein koko yrityksen on opeteltava 
käyttämään järjestelmää. Jos tästä syntyy säästöjä pitkällä aika välillä, on vaihdos kan-
nattavaa tehdä. Tällainen järjestelmän vaihtaminen on todella pitkä ja kallis prosessi. 
 
 
6.2 Muut vaihtoehdot 
 
Procountorin järjestelmä on kuitenkin samassa hintaluokassa Netvisorin, kun hinta eroa 
on vain muuntama sentti per lasku, joten sekin on varteenotettava vaihtoehto, jos säh-
köiseen järjestelmään halutaan siirtyä. Vaihtoehtojen erot syntyvät muiden taloushallin-
non osa-alueiden kustannusten vertailussa. Esimerkiksi Netvisor laskuttaa kaikista käyt-
töliittymistä mitä yritys ottaa käyttöön, kun taas Procountor antaa mahdollisuuden ottaa 
niin paljon käyttäjiä käyttöjärjestelmään kuin yritys tarvitsee ilman lisämaksua. 
 
Visma Nova-lisäosa on niin paljon hintavampi kuin muut vaihtoehdot (+3,45 euroa las-
kulta) ettei siihen siirtyminen olisi järkevää, vaikka lisäosien ostaminen olisi helpoin vaih-
toehto. Tämä johtuu siitä, että vain muutaman henkilön tulisi opetella käyttämään näitä 
lisäosia ja muu yrityksen henkilöstö voisi jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Kaikki yri-




7 Työn arviointi 
 
Luvussa 6 todettiin että, toimeksiantajayrityksen olisi kannattavinta pysyä tämän hetki-
sessä järjestelmässään. On kuitenkin tärkeää huomata se, että työ on rajattu siten, että 
työssä tarkastellaan yritystä tilassa, jossa maksuvaatimuksia, perintätoimistolle siirrettyjä 
laskuja ja trattoja ei huomioida laskujen käsittelyssä ja laskujen lukumäärässä. Tällainen 
tilanne muuttaisi tuloksia, koska käsittelyyn menisi enemmän aikaa yritykseltä ja tilitoi-
mistolta. Näitä ei huomioida, koska se ei olisi yrityksen normaalitila jossa laskuja käsitel-
täisiin niin säännöllisesti.  
 
Työssä tehdyt laskelmat ovat myös tehty Hallintopäällikön avoimen haastattelun ja mi-
nun omien arviointien mukaan. Näiden arvioiden luotettavuutta on vaikea ulkopuolisten 
todeta virheellisiksi. Näitä tietoja olen itse kerännyt ja olen tehnyt arvioinnit parhaani mu-
kaan. Hallintopäällikön haastattelussa tehtiin arviointeja muun muassa ostolaskujen kap-
pale määristä, joten mahdollisuuksia virheisiin löytyy. Tietoja ei saa suoraan mistään 
järjestelmästä vaan ne joudutaan hakemaan yksitellen joka vaikuttaa tietojen tarkkuu-
teen. Monet haastattelussa olevat tiedon voin todeta todenmukaisiksi, koska olen itse 
ollut yrityksessä töissä jo yli vuoden ja olen nähnyt miten prosessit toimivat. Lisäksi, kun 
kaksi ihmistä käsittelee ostolaskuja yrityksessä, mahdolliset palkkojen korotukset muut-
taisivat tämänhetkisten kulujen arviointia. Kaiken kaikkiaan työn todenmukaisuutta voi 
arvioida vain toimeksiantoyritys. 
 
Työssä on todettu, että nykyisessä prosessissa pysyminen on kannattavinta voi toimek-
siantoyritys haluta vaihtaa sähköiseen ostolaskujen käsittelyprosessiin. On myös muis-
tettava, että jos koko taloushallinnon ohjelmistoa muutetaan voi ostolaskujen käsittely 
sähköisesti olla kannattavaa, jos järjestelmän muut kustannukset ovat edullisempia. Työ 
koskee vain ostolaskujen käsittelyn kustannuksia, ei muita kuluja huomioitu työssä.  
 
Tässä opinnäytetyössä myös katsotaan yrityksen laskujen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja 
tulevien laskujen lukumäärää tällä hetkellä. Joten jos yrityksen tilanne muuttuu esimer-
kiksi laskujen määrä kasvaa tai liikevaihto kasvaa huomattavasti eivät tässä opinnäyte-
työssä tehdyt laskelmat päde. Tämän vuoksi vuoden päästä voidaan saada laskelmat, 
jossa yhden laskun käsittelyn hinta olisikin halvempi jossain toisessa vaihtoehdossa. On 
myös todettava, että ostolaskun prosessin kustannukset ovat laskeneet, kun olen itse 
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aloittanut työt yrityksessä. Ennen kuin aloitin yrityksessä, koko prosessin teki Hallinto-
päällikkö, joten silloin kulut olivat suuremmat koska hänen tuntipalkkansa oli suurempi. 
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 Yritys X Hallintopäällikön haastattelu 12.12.2017 
 
- Mitä ovat tämänhetkiset ostoreskontran prosessit? 
 
- Kuinka paljon ostolaskuja tulee yritykselle? Missä muodossa ne saapuvat yrityk-
selle? 
 
- Kuinka monta henkilö osallistuu prosessin toteuttamiseen? Heidän tuntipalkka? 
 
- Kuka hoitaa yrityksen kirjanpitoa? 
 
- Mitä nykyisen Visma Nova -käyttöjärjestelmän sähköistämiseen tarvitaan? 
 
- Miten reskontraa on hoidettu ennen? 
 
- Onko suunnitelmia prosessin muuttamiselle tulevaisuudessa?  
 
- Mitä esteitä on ollut prosessin sähköistämiselle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
